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任浙江树人大学领导工作以来的研究成果 ,于今年 7月由浙江大学出版社出版发行 ,全书
有 38万字。潘懋元教授在“序言 ”中对该书的内容与特色作了深刻分析和中肯评价 ,富
有启示意义。为此 ,本刊特予转载 ,以广传布。
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　　中国民办高等教育重新起步于 20世纪 80
年代 ,经过 20多年的发展 ,已经成为中国高等
教育事业的重要组成部分。随着中国全面建
设更高水平小康社会的需要和高等教育大众
化的进程 ,在未来的 15年间 ,民办高等教育必
将有更大的发展。未来的发展包括两个部分 :
其一是数量的增长 ,可能从当前约占高等学校














































日前 ,浙江树人大学校长朱玉同志的论著 ———《树人为本 》由浙江人民出版社出版发行 ,全书近 20
万字。该著系朱玉同志在浙江树人大学 2002年致力实现升本目标至 2005年上半年 ,为建设一所名副
其实的本科大学 ,在办学理念与模式、升本与转型、专业与师资、学风与管理等方面所作的探索。该书记
录了树人大学最近几年的发展历程 ,既有系统的回顾 ,又有按照教育规律做出的总结 ,深刻剖析了树人
大学的办学规律和发展内涵 ,从一个侧面反映了我国民办高校近几年来发展的历程 ,体现了民办高校在
改革、创新、发展过程中所应坚持的正确方向。该书由联合国教科文组织的元老级人物、“亚太地区教
育革新终身成就奖 ”获得者、著名教育家王承绪先生作序 ,他在序中写道 :该书的出版对浙江树人大学
未来的发展 ,乃至全国民办高校特别是新升入本科的民办高校的发展 ,都具有较高的参考价值和一定的
指导意义。
2005年 7月 ,浙江树人大学副校长徐绪卿同志的论著 ———《新时期中国民办高等教育发展研究 》,
由浙江大学出版社出版发行。全书共分四个篇章 ,计 : 38万字。第一篇 :“十一五 ”期间中国民办高等教
育发展对策 ;第二篇 :民办高等教育研究 ;第三篇 :民办高等学校发展研究 ;第四篇 :民办高等教育个案研
究。该书由中国高等教育学科创始人、厦门大学教授潘懋元先生作序 ,他认为 :该书反映了浙江树人大
学 2000年以来快速发展的轨迹 ,也在一定程度上反映了中国民办高等教育发展的历程。它的出版发
行 ,既有现实意义 ,也有较好的历史观照价值。
(校长办公室 　供稿 )
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